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いものとしてもあらわれる」（Cotta 12, S.304., SW 7,
S.550）──『クリストフとエルゼ』（Christoph und








On the Relation between Labor and Education in Pestalozzi’s Thought :
An Examination based on the Possibility
of the Development of labor in My Inquiries
ONODERA Ritsuo
Abstract : This paper aims to explain the concept of labor in Pestalozzi’s My Inquiries arranged as one
unity over the possibility of the development of labor. Pestalozzi’s thoughts on labor are always considered
within the context of the problem of the antinomy in the formation of human beings. Pestalozzi states，“The
holy labor appears as something bad too.”However, strangely, earlier studies have not focused on Pesta-
lozzi’s contention that labor does not necessarily contribute significantly to the formation of a human being.
Although labor plays a role in development, if on the other hand, it degrades a human being, the first prob-
lem to be addressed while studying Pestalozzi’s works on“labor and education”should be the one concerning
the possibility of the development of labor.
The possibility of the development is a basic problem that preoccupied Pestalozzi, and one that he dealt
with right from The Evening Hour of a Hermit to Swans Song. This problem is examined theoretically and
systematically from the viewpoints of anthropology and historical philosophy in My Inquiries. In this paper,
the following points are discussed in detail : 1. Inevitable role of labor in the history of humanity, 2. Sociali-
zation to existence to labor, and a thing more than the human socialization, and 3. Limitations of the possi-







けた（Natorp 1894, S.27）──こうのべるのは P. ナト
ルプであり，ペスタロッチーを「教育における労働原
理の決定的な信奉者」「労働教育学の道の偉大な発見

















































































































































































































































































































































































































や好意が消え，万人闘争がはじまる（S.35 f., 68 ff., 99
ff., 124）。社会状態への移行は本能から約束事へのギ

















































































































































































































られ，それぞれ bearbeiten された所産 Werk として，
「人類の作品 Werk」「わたし自身の作品 Werk」と表












































































































































































































































る。『見解と経験 Ansichten, Erfahrungen und Mittel zur




Bildung zur Arbeit をもとめなければならなかった。
しかし，わたしはこの労働と労働のための陶冶のみで
よしとしなかった。労働をとおして，労働によって
während und durch ihre Arbeit かれらの心情をあたた
め，精神を発達させることを欲した。」（SW 19., S.12）
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